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Histoire de la contre-révolution : bilan et perspectives
1 LE séminaire a été consacré à esquisser un bilan des recherches et des approches à
l’histoire  de la  contre-révolution jusqu’à  aujourd’hui.  On s’est  arrêté  en particulier,
comme l’année dernière, sur la littérature de la contre-révolution et sur le volontariat
et l’internationale blanche. Le séminaire a accueilli un certain nombre de chercheurs :
Mariano  Esteban  de  Vega  (Université  de  Salamanque),  « Historiographie  et  contre-
révolution en Espagne au XIXe siècle » ;  Raquel Sánchez (Université Complutense de
Madrid), « La guerre d’Indépendance espagnole dans la littérature » ; Tomás Pérez Vejo
(École Nationale d’Anthropologie et Histoire, Mexico), « Les conservateurs mexicains au
XIXe siècle » ; Humberto Cucchetti (CONICET, Buenos Aires), « Nationalisme et droites
en  Argentine  au  XXe siècle » ;  et  Juan  Antonio  Inarejos  (Université  de  Castilla-La
Mancha), « Les origines du neo-catholicisme en Espagne ».
2 En 2008-2009, j’ai participé à l’organisation de plusieurs colloques et journées d’études,
en France et en Espagne : Il Jornadas de estudio del carlismo (Violencias fratricidas : carlistas
y  liberales  en  el  siglo  XIX),  Estella,  Museo  del  Carlismo-Gobierno  de  Navarra,  24-26
septembre  2008  (avec  Juan-Pablo  Fusi,  José  Ramón  Urquijo  et  Angel  García  Sanz-
Marcotegui) ; Colloque International Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la
Guerra de Independencia, Saragosse, Institución “Fernando el Católico”, 27-29 novembre
2008  (avec  Pedro  Rújula) ;  Journée  d’études  7939 :  l’exode  espagnol  en  France,  Paris,
Colegio de España-EHESS, 6 mars 2009 (avec Bernard Vincent) ; Colloque International
Guerras civiles en la Europa contemporánea. Una visión desde España y Francia, Madrid, Casa
de Velázquez,  25-26  mai  2009 (avec  Eduardo González  Calleja) ;  et  Journée d’études
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Histoire  nationale,  histoire  globale :  la  formation  de  l’historiographie  contemporaine,  Paris,
AHMOC-EHESS, 2 juin 2009 (avec Kostas Kostis).
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